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Mejorar comunicación entre 
profesionales
Mejora seguridad de los 
pacientes
INTRODUCCIÓN
INFORMES 
Abreviaturas y siglas
Las conoce quien las 
escribe
INTRODUCCIÓN
INTRODUCCIÓN
Historia Clínica
informatizada 
INTRODUCCIÓN
Informes
Abreviaturas/acrónimos
OBJETIVOS
1.Identificar las abreviaturas:
- Frecuencia.
- Tipo.
- Adecuación.
OBJETIVOS
2.Variabilidad en función de:
- Especialidad.
- Profesional que la realiza.
MATERIAL y MÉTODOS
Estudio observacional 
transversal
Pacientes dados 
de alta.
Médicas quirúrgicas.
Septiembre y octubre 
de 2014.
MATERIAL y MÉTODOS
Muestra aleatoria de informes 
de Enfermería al alta
ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA
RESULTADOS
78 INFORMES 
455 ABREVIATURAS
MEDIA: 5,83 (1-29)
ACRÓNIMOS
RESULTADOS
- 19,04 %  de las 
abreviaturas no está 
reconocido.
- El 76,2 % de las 
abreviaturas se usa 
de forma polisémica.
Ejemplos: 
STC, HD, AP…
21 acrónimos
distintos 
RESULTADOS
Especialidad nº %
MIR 117 25,7
TRA 79 17,4
CAR 73 16
CGD 70 15,4
DIG 70 15,4
HEM 24 5,3
URO 13 2,9
ORL 6 1,3
ONC 3 0,6
TOTAL 455 100
RESULTADOS
RESULTADOS
%
Mujer 
Hombre
RESULTADOS
Acrónimo Acepciones Nº
H Horas, Historia, Hospital. 117
MC Motivo de Consulta, Médico de Cabecera. 109
MP Marcapasos, Médico Primaria. 99
AP Antecedentes Personales, Atención Primaria,
Auscultación Pulmonar, Anatomía
Patológica, Antero Posterior.
89
Pte Pendiente, Paciente. 71
EAP Edema Agudo de Pulmón, Equipo de
Atención Primaria.
70

CONCLUSIONES
- Un % alto emplean abreviaturas
- No reconocidas 
- Polisémica.
- Deducción por el contexto
- Homogeneizar abreviaturas
- Prescindir de algunas
CONCLUSIONES

